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Abstrak-Iklan merupakan medium perantaraan diantara pengeluar dan 
konsumer dalam menyampaikan mesej serta mempengaruhi emosi bagi 
tujuan memperkenalkan sesuatu. Media massa seperti televisyen, radio, 
suratkhabar, dan internet menjadi tapak untuk sesebuah iklan disiarkan 
kepada golongan umum. Maka, ia menjadi permasalahan apabila terdapat 
unsur-unsur negatif diselitkan dalam penghasilan visual iklan tersebut 
walaupun sasaran sesuatu produk atau servis itu mungkin memfokuskan 
kepada golongan sasaran tertentu, namun begitu media massa seperti 
internet menjadi terlalu umum sehinggakan golongan bawah umur terlibat 
melihat iklan-iklan yang kontroversi. Ia telah menjadi trend murahan 
agar mendapat perhatian orang ramai tanpa memikirkan emosi yang 
bakal memberi implikasi terutama golongan bawah umur. Kajianini ingin 
menerokai permasalahan dan tindakbalas psikologi golongan bawah umur 
terhadap visual iklan yang berunsurkan seksual dimana mereka ini adalah 
daripada golongan generasi Z yang terdedah kepada iklan di media internet. 
Maka, pengiklan seharusnya lebih peka dan bertanggungjawab terhadap 
masyarakat tentang unsur-unsur negatif supaya ia tidak mendatangkan 
masalah sosial seperti kejadian kelahiran luar nikah, rogol dan sebagainya. 
Oleh itu, kesedaran tentang persepsi ini boleh dijadikan garis panduan 
didalam penghasilan visual iklan tersebut atau penambaikan kod etika 
periklanan.
Kata kunci: Iklan, Visual, Generasi Z, Internet, Emosi.
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1.0 PENGENALAN
Perkembangan teknologi kini memberikan impak yang besar kepada dunia 
periklanan kerana pengeluar atau pengusaha kecil dan besar sudah mula 
menggunakan strategi pemasaran menggunakan media internet bagi 
menyampaikan mesej periklanan kerana ianya lebih cepat, murah dan mudah 
dilihat.Iklan juga berupaya untuk mempengaruhi atau menarik perhatian pengguna 
terhadap sesuatu yang ditonjolkan sama ada penyampaian gaya bahasa yang 
positif atau pun negatif. Iklan juga dipamerkan dilokasi umum yang membolehkan 
konsumer melihat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maka, 
pengiklan harus peka dan sensitif dalam penyampaian idea kerana kesukaran 
untuk mengawal golongan mana yangmelihat. Periklanan juga mempunyai ciri-
ciri pesanan yang bukan bersifat peribadi, meyakinkan, dan mesej berbayar 
daripada organisasi atau individu yang disalurkan melalui media. Laman sosial 
di internet adalah media yang strategik untuk mempromosikan barangan kerana 
penggunaan telefon pintar yang meluas di kalangan rakyat Malaysia sejak tahun 
2013. Merujuk suratkhabar Sinar Harian keluaran September 2013, statistik 
menunjukkan penggunaan telefon pintar di Asia Pasifik sehingga 87 peratus iaitu 
diHong Kong dan Singapura diikuti Malaysia (80 peratus), Australia (75 peratus), 
China (71 peratus) dan beberapa negara seperti Thailand, Indonesia dan Filipina 
menujukkan peratusan yang lebih rendah [1].
Maka, dengan peningkatan mendadak penggunaan telefon pintar menyebabkan 
persaingan sengit didalam media internet mempromosikan sesuatu produk 
ataupun servis di media internet menyebabkan masalah moral berlaku seperti 
hilang nilai-nilai murni demi mengaut keuntungan tanpa mengira etika-etika 
periklanan yang sebenar.Contohnya di Malaysia mempunyai kod dan etika 
periklanan bagi menjaga ketenteraman dan emosi masyarakat supaya tidak 
terpengaruh dengan sentimen perkauman, sifat negatif dan unsur penghasutan.
Merujuk kod amalan dan etika periklanan Malaysia, iklan mestilah menonjolkan 
budaya, keperibadian Malaysia yang boleh diterima masyarakat serta pertuturan 
secara sopan. [2]. Walaubagaimanapun,terdapat pengusaha atau pengeluar 
mengekploitasikan tubuh wanita dengan menonjolkan gaya lucah atau unsur 
seksual sebagai subjek untuk tujuan promosi agar mendapat perhatian 
konsumer.Iklan tersebut telah mendapat pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak 
kerana mesej yang ingin disampaikan tidak bersesuaian bagi golongan bawah 
umur serta menjatuhkan martabat wanita yang juga merangkap ibu atau model 
kepada anak-anak (rajah01). Iklan mempromosikan produk seperti ini juga tidak 
seiring dengan kod amalan dan etika yang telah disediakan oleh pihak ASA 
“(Advertising Standard Authority)” yang ditubuhkan pada tahun 1978. Lembaga 
ini telah dianggotai oleh persatuan swasta yang ahlinya terdiri daripada Persatuan 
Pengiklanan Malaysia dan Persatuan Agen-Agen Periklanan Malaysia yang 
menetapkan peraturan untuk menjadi panduan kepada agensi-agensi periklanan 
Malaysia. Majoriti yang melihat iklan menyatakan fokus pertama mereka adalah 
pada visual bergambar berbanding teks [3].
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Maka, penggunaan visual berunsurkan seksual akanmemberikan gambaran awal 
dan persepsi negatif sebelum mereka membaca teks didalam penyampaian mesej 
iklan tersebut. Maka penyampaian mesej sebenar untuk membawa konsumer 
membeli atau menggunakan produk tersebut telah tersasar. Tambahan lagi, 
penglihatan merupakan ciri dominan kepada maklumat persepsi dibahagian otak 
[3]. Menurut Messaris.P, mereka yang melihat sesuatu visual boleh menimbulkan 
emosi dan apa yang dilihat menjadi bukti bahawa ianya benar-benar berlaku [4]. 
Oleh itu, visual bergambar yang tidak wajar mungkin menimbulkan ketidakstabilan 
emosi dan persepsi yang kurang baik. Lad.K menyatakan bahawa pengiklanan 
mampu mempengaruhi minda kanak-kanak kerana mereka adalah golongan 
yang hanya menerima informasi secara terus dan telus kerana mereka tidak 
begitu memahami sepenuhnya idea atau konsep manipulasi [5]. Di samping itu, 
kanak-kanak juga cenderung untuk meniru aksi-aksi tersebut kerana tidak ada 
petunjuk untuk menyokong bahawa ia adalah satu tingkah laku yang tidak sesuai 
kerana ianya telah disiarkan secara umum [6]. Kesan daripada iklan sebegini 
begitu buruk, kerana mereka boleh menimbulkan persoalan tentang budaya dan 
moral dalam minda kanak-kanak [5].
Rajah 01: Iklan ‘Banner’ di Media Internet Syarikat Penerbangan Firefly
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2.0      TINJAUAN LITERATUR
2.1 Golongan Bawah Umur dan Media Internet
Di Malaysia, golongan bawah umur didefinisikan sebagai kanak-kanak dan 
remaja yang berumur kurang daripada 18 tahun seperti yang termaktub 
dalam Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak dan Akta Kanak-Kanak, 
2001 [7]. Peredaran zaman berlaku dan teknologi semakin maju berkembang 
membuatkan kanak-kanak kini terdedah kepada globalisasi media. Secara 
umumnya, kanak-kanak ini adalah tergolong dalam kumpulangenerasi Z yang 
dilabel sebagai generasi “hyperconnected” iaitu penggemar alat peranti yang 
mempunyai sambungan internet contohnya telefon pintar, tablet, komputer 
riba. Kajian mendapati 80% menghabiskan masa secara purata 8 jam sehari 
dengan internet [8].Lima platform media sosial yang digemari adalah “Facebo
ok”(86.5%),“Instagram”(30.3%),“twitter”(22.7%), dan Google+ (14.2%) [9].Hal 
inimenunjukkan  generasi Z sangat bergantung kepada Internet untuk tujuan 
keseronokan berbanding dengan kanak-kanak generasi dahulu. Laman web 
adalah perkara yang paling dicari oleh golongan muda terutama budak lelaki 
yang sukar untuk mendekati media tradisional[10]. Perubahan yang amat ketara 
dapat dilihat dari segi harga peralatan elektronik telahmenjadi mampu milik dan 
menjadikan kanak-kanak mungkin mempunyai akses TV denganberpuluh saluran 
pelbagai program, permainan elektronik seperti “playstation”, telefon pintaratau 
tablet, komputer riba yang mempunyai sambungan Internet di bilik tidur [11].Pada 
tahun2016, Malaysia dianggarkan mempunyai populasi penduduk 31.7 juta dan 
pengguna internetmencatatkan angka 21.09 [9].Ini menunjukkan hampir majoriti 
penduduk di Malaysia terdedahkepada unsur positif atau negatif didalam media 
internet.
2.2 Peranan Media Internetdalam Periklanan
Periklanan di media internet menjadi salah satu keperluan penting dalam 
programintegrasi komunikasi pemasaran atau “Intergrated Marketing 
Communication” yang berjalanseiring dan menjadi pelengkap kepada media 
tradisional [11]. Hal ini kerana mediatradisional tertumpu kepada golongan berumur 
manakala media baru lebih memfokuskangolongan muda [12].Pemasaran secara 
viral adalah salah satu strategi dimana penyampaianiklan kepada konsumer 
ke suatu konsumer yang lain didalam media Internet secara cepat danmeluas 
[11]. Contohnya media sosial “Facebook” terkenal didalam strategi pemasaran 
viraldimana pengiklan akan memuatnaik video untuk memperkenalkan produk 
dipautan“Youtube”dan dikongsi di media “facebook”. Sekiranya video tersebut 
mempunyai sesuatutarikan sama ada positif atau negatif, mereka yang melihat 
akan berkongsi pautan pada suatupihak yang lain sehingga menjadi fenomena. 
Pada pertengahan tahun2016 yang lalu,
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Rajah 02: Iklan Yang Menggunakan Subjek Yang Diviralkan Di Media Internet
Kuala Lumpur dikejutkan dengan seekor burung unta yang telah terlepas di 
lebuhraya [13] dan kemudian ia menjadi viral serta menjadi fenomena pemasaran 
pada ketika itu untuk menggunakan burung unta sebagai subjek periklanan 
seperti syarikat Pos Malaysia, Domino’sdan banyak lagi (rajah 02). Maka, 
apabila sesuatu iklan itu telah menjadi fenomena, konsumeryang melihat akan 
mula mengambil tahu terhadap iklan yang menjadi sebutan ramai dandiviralkan 
secara terus menerus. Hal ini secara tidak langsung mengheret golongan 
bawahumur atau generasi Z ini melihat secara langsung atau tidak terhadap iklan 
yang diviralkan. Selain pemasaran secara viral, terdapat strategi lain seperti web 
gegantung atau “web banner”, mel terus atau “direct mail” dan sebagainya yang 
menggunakan konsep periklananyang sama. Terdapat empat konsep bagaimana 
sesuatu pengiklan bertindak untuk memilih media sebagai mempromosikan 
sesuatu barangan.Konsep yang pertama adalah ‘sampai’ dimana ia merujuk 
bagaimana maklumat itu sampai kepada konsumer. Contohnya, lamansosial 
“facebook” adalah ruang media yang mudah untuk menyampaikan mesej 
dengan cepatdan disukai oleh pengiklan. Konsep yang kedua adalah ‘kekerapan’ 
iaitu kekerapan orang melihat sesuatu periklanan dan penyampaian mesej yang 
berulang manakala konsep yangketiga adalah ‘impak’ iaitu bagaimana kekuatan 
komunikasi dan kesan mesej yang disampai kankepada sasaran konsumer. 
Contohnya suatu iklan yang berjaya diperlihatkan dengan kerap dan mempunyai 
mesej yang kuat mampu mendapat respon yang baik daripada konsumer. 
Konsepyang terakhir adalah masa dimana pengiklan perlu peka waktu yang 
berseuaian untuk memaparkan suatu iklan [14]. Walaubagaimanpun, menurut 
Malamed C. faktor visual juga menunjukkan apabila penonton melihat visual 
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dikenali sebagai “affected 
image” atau imej impak, mereka secara konsisten menunjukkan reaksi emosi 
hasil daripada aktiviti didalam otak dan ianya tidak berlaku apabila mereka 
melihatvisual bergambar yang neutral [15].
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2.3 Psikologi Golongan Bawah Umur Terhadap Media
Media menjadi salah satu sumber yang mempunyai pengaruh atau tarikan 
yang kuat kepada golongan bawah umur sama ada dari sudut pembelajaran, 
kesihatan dan keseronokan.Maka, ia amat merbahaya sekiranya tiada pantauan 
dari golongan yang lebih dewasa. Golongan bawah umur juga adalah golongan 
yang sering mempunyai rasa ingin tahu sesuatu.Maka, media baru seperti 
internet sering dikaitkan dengan pengaksesan laman sesawang yang sukar 
dikawal contohnya laman pencarian “Google”, Yahoo” dan banyak lagi. Hal ini 
mengakibatkan golongan bawah umur ini terdedah kepada maklumat atau iklan 
yangmempunyai isi  kandungan seksual semasa mencari maklumat yang mereka 
ingini.Persepsi golongan bawah umur terbahagi kepada dua iaitu persepsi 
kanak-kanak dan persepsi remaja. Menurut teori Piaget, golongan kanak-kanak 
bermula daripada peringkat sensori motor iaitu dari0 hingga 2 tahun. Semasa 
bayi dilahirkan otak belum  berfungsi secara matang menyebabkan bayi hanya 
menyedari keadaan sekelilingnya kabur. Walaubagaimanapun fungsi derianya 
berkembang dengan cepat menggalakkan ia untuk memerhati sekelilingnya dan 
menyebabkan gerakbalas. Kanak-kanak pada peringkat ini berinteraksi melalui 
pancaindera. Manakala pada tahap praoperasi iaitu 2 hingga 6 tahun, kanak-
kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk mengambarkan sesuatu 
konsep. Apabila mencapai suatu peringkat, kanak-kanak boleh bertutur dengan 
baik melalui bahasa yang dikuasainya dan perkembangan kognitifnya menjadi 
pesat. Tahap praoperasi konkritiaitu 7 hingga 11 tahun pula, kanak-kanak telah 
mula berfikir secara logik dan daya ingatan mereka semakin bertambah. 
Walaubagaimanapun, pada tahap ini kanak-kanak masih belum boleh mentafsir 
perkara-perkara yang abstrak. Manakala peringkat remaja dikenali sebagai 
peringkat operasi formal iaitu 12 tahun sehingga dewasa kerana mereka 
dapat berfikir secara logik, termasuklah pemikiran abstrak, perkara yang 
berkaitan dengan masa hadapan dan sanggup membuat hipotesis [16]. Maka, 
perkembangan pemikiran dan persepsi kanak-kanak dan remaja adalah berbeza 
dari segi kematangan mindadan cara memproses maklumat. Menurut  Dasen 
pula, didalam kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa perkembangan otak 
juga tidak hanya bergantung kematangan otak tetapi juga budaya masyarakat 
[16]. Perkara ini boleh dikaitkan dengan budaya generasi Z yang terdedah dengan 
teknologi yang mungkin membuatkan pemikiran mereka matang dengancepat 
sebelum mencapai tahap sebenar yang ditafsirkan oleh teori Piaget.
Golongan bawah umur cenderung untuk meniru tingkah laku model-model di 
majalah, televisyen dan juga interaksi melalui masyarakat sekeliling [17]. Kanak-
kanak seawal 1 tahun mampu meniru gerak geri mode lditelevisyen contohnya 
lagak Dato’ Seri Dr. Hajjah Hasmizah Othman atau juga dikenali pengasas 
Quputeh dengan lagak memuncungkan mulut seperi ciuman dan nada manja 
menyebut slogan iklan. Di dalam kajian Lawlor M.A dan Andrea Prothero.A , 
sebilangan besar kanak-kanak yang berumur 7-8 tahun didalam kajiannya dapat 
melakonkan semula dan mengulang slogan sesebuah iklan [18]. Beliau juga 
mendapati bahawa kanak-kanak ini dapat membezakan iklan yang mempunyai 
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niat untuk menjual atau hanya menyampaikan informasi. Didalam iklan Quputeh 
tadi tidak memaparkan maklumat menjualseperti yang  difahami peringkat remaja 
atau dewasa yang memahami fungsi sesuatu iklan itu adalah untuk menjual 
sesuatu produk atau servis. Maka, lenggokan badan atau mimik muka, bahasa 
yang kurang jelas mungkin membuatkan kanak-kanak faham ianya adalah 
bersifat informasi dan kebarangkalian untuk melakonkan semula pada pihak lain.
3.0      PERBINCANGAN
Di Malaysia, Akta Perlindungan Pengguna 1999 diwujudkan untuk menangani 
perkara berkaitan perdagangan termasuk periklanan. Walaubagaimanapun, 
akta ini hanya menghukum mereka yang melakukan pemalsuan, kekeliruan 
atau penipuan [19] tanpa memberi penekanan tentang tanggungjawab 
pengiklan kepada konsumer yang terdiri daripada golongan bawah umur. 
Walaubagaimanapun, garis panduan ada ditetapkan dalam kod dan etika 
terhadap iklan dan kanak-kanak bahawa periklanan tidak boleh menggunakan 
cara, barangan atauperkhidmatan yang mengakibatkan kecederaan kepada 
kanak-kanak dari segi fizikal, mentaldan moral  [20]. Tambahan lagi, terdapat 
kod etika yang menyatakan ‘sebarang kenyataan atau gambar yang boleh 
menjatuhkan mana-mana kaum adalah dilarang’ [20]. Hakikatnya,pelanggaran 
kod dan etika dari kategori ini  makin berleluasa. Seharusnya pemantapan akta 
yang memelihara hak wanita dan kanak-kanak diberi penekanan yang tinggi. 
Terdapat juga Ordinan Periklanan Lucah 1953 yang memberi hukuman penjara 
sebulan dan denda Ringgit Malaysia lima puluh [19] yang tidak setimpal dengan 
maruah wanita yang telah dieksploitasi. Maka, amat penting untuk mengkaji 
permasalahan dalam merungkai persepsi dari sudut seniperiklanan tentang apa 
yang ditafsir oleh golongan bawah umur dalam visual periklanan.
4.0      KESIMPULAN
Pengiklan dan konsumer seharusnya mengambilberat terhadap pencemaran 
visual bergambar yang bakal memberi kesan kepada golongan bawah umur. Isu 
ini mengakibatkangejala yang tidak sihat dalam perniagaan. Sekiranya perkara 
ini dibiarkan mungkin implikasi kepada sistem periklanan di Malaysia akan lebih 
bersifat terbuka dan adat serta budaya sopan masyarakat Malaysia juga berubah 
mirip budaya barat. Pemahaman generasi Z golongan bawah umur di Malaysia 
terhadap iklan media internet adalah rasional dilakukan untuk penambahbaikan 
sistem periklanan di Malaysia selain mengurangkan masalah moral.
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